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   紅，象徵血、犧牲、強烈感情 








































































自身求得滿足，可稱謂「自體性慾」 ( auto-eroticism ) ，表現了原慾 ( libido ) 在
自戀階段的活動。依據弗洛依德的講法，是指小孩未找到外在可投射原慾的對
象前，先以自體性慾來愛自己，因為有了自戀的現象，才能產生客體的愛 





話，就會形成自戀症 ( Narcissism ) ，由於水仙子迷戀上的是自己的倒影，是一
















她 的 故 事 ， 邵 窩 忒 指 出 ， 美 國 女 性 文 學 經 過 了 三 個 階 段 ： １ ． 女 性 的 


























































































































































































































































心理學及文學關係密切是不容置疑的。                                              
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